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(上)全 国て運動 しているクルーフや個人
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一人ひとりの個 駐が集 まって素敵な会 社を作 るように 東 芝クループ854社































雛 灘 灘 撚 蕪 黎
灘簸 鍵難灘.
みなさまの お役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像 と情報と通信が融合したマルチメディアがつくる、生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電、産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映{象 各種サービスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
















細井 明美さんら7人 の女性 がイラク版 『ア ンネの日記』日本語で立 ち上 げ
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中国残留孤児の人間性回復へ
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒3550292埼 玉 県 比 企 郡
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???っ???〜? っ ?? 、 ????」 ? ??? ?ー????
（ ４ ）2004 年 １ 月 ２ ０ 日 （メこB瞿 日 ）ス:ニ ユ　 ＝女:t 生(第3 種郵便物認可)U §1  381 号
-
寿
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じ １ （つ ぷ す ）
ウ ル　 小 さ じ 循
（粗 く つ ぷ す ）
大 き
ク ミ ン ホＡ
コ リ ア ン ダ ー　 ／｣ヽさ じ 號
カ イ エ ン ペ パ ー小 さ じ 嗹
(辛 い)
こ し ょ う　　　 小 さ じ ４
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??????? ?。?????? 、 ?っ ???? ??。?? ?? ?
"
?? 、 、 ?????? ??? ュー 、 、?? 、 ??? 。 。 ??? ュー 。
大 人 も 子 供 も 大 満 足 。
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 登 場!
ふっくら柔らかなしょうゆ昧の若鶏のからあげを
熱いうちに､特製甘酢ダレ にじ ゅわっとくぐら せました。
夕食のメイン になる本格的 なからあげで す。
● 若鶏 の唐 揚 南蛮 ／４４０円(２８０ｇ)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円春巻●４個入･２８０円 ４!ΞIZ ●本格中華あんかけ●２袋入･５００円4X
χχ●
○
若鶏のから掃げ･550 円(350g)えぴ入り五目炒飯●２人前･４６０円 ４!∃IZ ●本格炒め炒飯●２人前･４６０円 喊!ΞIZ ●
三ロコし し 唐　　　　　　　　12 本
（切 り こ み 入 れ 種 を と る ） ’
100 g
大 さ じ １
大 さ じ ２
肉
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